


































(2) {=:~~ l~L {動詞十f可能事nl~(:f_!
(3) 動詞→「可能助動詞」
















る， と説いている(渋2)。 例:chaikai， chaidel¥ai， 
chaibukai; zhanzhu， zhandezhu， zhanbuzhu; mai 
c1uo， maiclecluo， maibuduo; suanqing， suandeqing， 
suanbuqing 
日空2〕 鳥)j!i在忠夫氏の nlrll:HりD!lVJ示!の研究J(1947， 
養徳社)による。









(上)， xia (下)) shanglai， shangq u， zhu (f主)) 
zhao (J0)， liao (了)， ・・・・ ~J}の「趨向J を表ナ
「日jJ動詞Jが勤前!のあとにつく場合3 その中間に
cle又は huを加えてp 可能又は不可能を表ナ ζ
とができる， と説!(ミている (P.169)。な加p 語、元
任j去の「北京話語法J (卒栄編J(1952， ，~話明書









( 30 ) 
(1) 鯛+{~~de}





言えるほ3)0然し3 との解釈も p 第ーに laicle 
liao， JaibuJiaoの deliao， bu Jiaoは可能術誌だ





(3). tingdedongふ， tingb1.dong; tingclongふ， tmg-
b1.dong 
という体系を形作札 thlgdedong，tingb1.dongは

























-deqi， -buqi; -deji， -buji; 等27組の形式を1去、













いている ζとである (P.229λ 
肯定 否定
A王¥: chicle chibude 
B i¥: chideJiao chibl1liao 
C王¥: xiec1ehao xiebl1hao 













zhanbuzhu， zhanzhu という関i系をp そのまま
laic1eji， laibujiの場合にい自mL， laijiという形













( 29 ) 
「噸憩動j判:泣同~} →+叶州叶哨-1-引制綿羽在稲綿百H恥;
て9 ζの「勤前十者H諮jが存在するか否かを検討
する ζ とはp 上記の諸解釈の不舗を備う上に霊安
右:主主~I沫を持つと言わなければ‘ならないむ

















きである。 伊J: dongcle， jicle宅juecle，lanc1e， rende， 










1. shanglai 例:shuobushanglai 
2. shangqu 例:tiaobushangqu 
3. Xla 例:zllobuxia 
4. xialai 伊U: labuxialai 
5. xlaqu 伊J: chibuxiaqu 
6. chulai 開IJ: babuchubi 
7. chuqu 例 nabuchllqu
8. jinlai 伊J: banbllji川ai
9. Jmqu 例:banbujinqu 
10. qilai 例 nabuqila
11. huilai 10J ; l11aibllhuilai 
12. lwi~lU 例; jibuhuiqu 
13. kai f列:xiangbukai 
，l;J，_jニは趨向動詞とされているものだがp その他は
以下 abcll援に記す。
14. bao {兵J; chibubao 
15. chang 例:chibllchang 
16. dao 例:bobudao 
17. clao {列!f: xiangbuclao 
18. cliao 例:qubudiao 
19. dong 例J: tingbuclong 
20. cluan 伊J: labllc1uan 
21. clui 伊J: clian budui 
22. cluo 例:hebucluo 
23. guan {タIJ: kanbuguan 
24. guang 例:chibuguang 
25. hao 例:xiebuhao 
26. hui 例:xuebuhui 
27. huo {ダiJ: zaibuhuo 
23. jian 例:kanbujian 
29. jin 例:yongbujin 
30. kuai 例J: zoubukllai 
31. lan 例:aobulan 
32. lao {yij : zhanbulao 
33. mingbai {0J tingbumingbai 
34. pmg 似j: duanbuping 
35. qmg 例:shllbuqing' 
36. qingchu 例:tingbllqingchu 
37. S1 (71J : ebusi 
38. tong 例J: dabutong 
39. tOLl 例 caibutoLl
40. tuo 例:taobutuo 
41. tlO 抑J: banblltuo 
42. wan 例j b::m bllwan 
43. weη {タj 包llobuwen
44. xlang 例:chuibuxiang 
45. ymg 例:jiaobllying 
46. zhen 問j‘qiaobllzhen
47. zhol1g 伊J kanbuzhong 
48. zhuan 例 nongbuzhuan
49. zhun 例 nabuzhlln 等々 。
Ibu) 
C. x十ldeJ4y
ζれは x十bu+y，x十de+yは存在ナるが， x 
十y は存在しない ζ とを意味する。北京誌で ζの
式中の YK該当し得る形式は数種類に過き、ない。
1. liao 例:chibuliao 
2. qi iタJ maibuqi 
3. guo 例:kanbuguo 
( 28 ) 
4. chehg f9U : banbucheng 
5. ji {71J : laibuji 
6. qi 例:baobuqi 
7. xiao 例;chibuxiao 
8. kehua 例:chibukehua等々 。
D冶 (B . C併用)
とれは，向じ形式がB式・ C式のいずれにもm
いられる ζ とを意味ナる0・例えは， zhaoは caib-




1. Jai 例:古式 maibulai，C式 hebulii
2. gu 1:列:B三!(guobuqu， C:i¥. bibuqu 
3. shang {:71J B i¥.gan bushang， 
C式 fanbusbang
4. gl10Jai (:舛 :B式 shubuguolai，
C互に mangbuguo1ai
5. gl10qu伊J: B i¥: kanbuguoqu， 
C式 shuobuguoqu
6. z11ao 例 :B式 caibuzhao，
C式 fanbuzhao
7. zhu 1:71] : B式 zhanbuzl川
C式 shoubuzhu












































者ig諾Jの構造p つまり上記の乙， B' D両式の内
容から考え， 1ai， quの対比を含む形式 (qil山;lai， 
quをも含む)だけを趨向動認の純l羽とし3 その
他の shang，xi孔 qi，guo， kai ~~は bao ， dao， hao， 








x+{â~} 十 yJ (xは動誌を去す) という図式に該
当し得る場合3 ζのYに相当ナる形式を「可能有n
とn手び，北京訟で「可能補語」にmいられる
形式としてはp 趨向動詞(Jai，ql， sbanglai， sha鋪
ngqu， xialai， xiaqu， jin1ai， jinqll， hui1ai， buiqu， 
guolai， guoqu， qiJai) 及び動作の程度又は結果を
表ナのに適した動詞・形容詞(例:dao (歪1])，kai 
(関)， wan (完入 hao(好)， qingchu等)が存
在する， というのが本稿の結論である。 (1959.5.10)
(東京教育大学iめ数授)
( 27 ) 
